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序　課題と方法




が，本稿では，昭和 26 年改訂以前の東京高等師範学校附属小学校の 3 種のカリキュラム開発を対象
として，コア・カリキュラム（第 1 章），教科型カリキュラム（第 2 章），そして広域型カリキュラム









































次いで「課題表」が作成された。12 領域の 6 年分で約
600 項目の課題が整理された。これらの課題を解決する














































































































呂敷単元と言われるものが，いくつもあった」と反省して，第 2 次の「新単元表」（図表 5）が作成
された。新旧を比較すると，1 年では，「たのしい学校」⇒「わたくしたちの学校」，6 年では，「土地
と生物」⇒「日本の資源」など 24 件が改訂され，かつ，35 単元から 32 単元へと整理され 1 単元の


































































































































































































































































いう授業であり，他方，コア・カリキュラムは，「1 日中，1 週間中，時には，1・2 ケ月間も，ただ
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一つの単元の学習を続ける」という仕方で，このようなカリキュラムは，「決して児童の興味に即し













































は「基礎技術」の枠が設定されている。1 年生の 6 月と 10 月には「字のおけいこ」，9 月には「国語






















































同校の研究成果からだけ，昭和 26 年改訂の意味を論じることは難しいが，「昭和 26 年改訂学習指導
要領」（図表 10）のように，教科ごとの時間数が示されず，国語・算数で 40 ～ 35％，社会・理科で
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